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Résumé 
Étant largement dépendante de sources énergétiques importées, la Thaïlande s’est fixée des objectifs 
ambitieux de développement de son potentiel énergétique de sources renouvelables.  Les travaux présentés 
portent sur les aspects techniques et scientifiques de l’évaluation de la ressource éolienne dans ce pays 
asiatique.  Plus spécifiquement, les résultats de la modélisation de la ressource éolienne pour le sud du pays, 
de même que le Golfe de Thaïlande, sont présentés. 
Abstract 
Being largely dependent on imported energy sources, Thailand has adopted ambitious targets for the 
development of its renewable energy potential.  The work presented is related to the technical and scientific 
aspects of the wind resource assessment for this Asian country.  More specifically, the results of the 
modeling of the wind resource for the southern part of the country, along with the Gulf of Thailand, are 
presented. 
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1 Contexte 
Le secteur électrique de la Thaïlande est grandement dépendant de l’importation de combustibles fossiles, 
notamment de gaz naturel en provenance du Myanmar. Dans ce contexte, la Thaïlande est actuellement dans 
les phases initiales de développement du secteur de l’énergie éolienne, où seulement quelques turbines de 
démonstration sont installées sur le territoire.  Toutefois, dans une perspective de développement durable et 
de sécurité énergétique, le Ministère de l’énergie de la Thaïlande a récemment annoncé un plan de 
développement des énergies renouvelables qui stipule que 20% de la génération de puissance électrique dans 
le pays sera de sources renouvelables à l’horizon de 2022, avec un objectif spécifique de 800 MW de 
capacité éolienne. 
2 Sommaire des travaux 
Les travaux portent sur les aspects techniques et scientifiques de l’évaluation de la ressource éolienne en 
Thaïlande.  Plus précisément, dans un premier temps, les travaux portent sur une campagne de mesures 
physiques de la ressource éolienne au moyen de tours anémométriques, variant de 40 m à 120 m [1].  Ces 
tours couvrent les parties orientales et occidentales du sud de la Thaïlande, en se concentrant sur les zones 
côtières.  Les tours anémométriques sont équipées d’équipement standard pour évaluer la ressource éolienne, 
tandis que les mesures physiques sont enregistrées sur des périodes de 10 minutes.  Une série d’analyse est 
effectuée sur ces mesures physiques afin de valider et de quantifier les propriétés physiques du vent. 
Dans un deuxième temps, des cartes de la ressource éolienne sont développées en vue de l’exploitation de 
cette ressource pour la génération d’électricité.  Utilisant les modèles méso échelles MC2 et micro échelles 
MsMicro, de même que les données climatiques de NCEP/NCAR et les cartes à hautes résolutions de 
topographie et d’occupation du territoire, les cartes de la ressource éolienne, à différentes résolutions et pour 
différentes élévations, sont développées.  Au niveau de la ressource éolienne à terre, soit pour les provinces 
de Nakhon Si Thammarat et Songkhla [2, 3], de même que pour certaines îles dans la partie orientale du pays 
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(Ko Samui, Ko Phangan, Ko Tao), les cartes ont une résolution de 200 m, tandis que les cartes pour les zones 
en mer ont une résolution de 1 km.  La figure 1 montre un exemple de carte de la ressource éolienne. 
Les résultats des cartes de la ressource éolienne sont comparés aux mesures physiques dans les zones où 
celles-ci sont disponibles.  Ces comparaisons confirment la validité des cartes, et que celles-ci sont 
représentatives de la ressource éolienne sur le territoire.  En général, la ressource éolienne est plutôt faible 
pour son exploitation pour la génération d’électricité.  Toutefois, certaines zones à terre, dont les zones avec 
de l’élévation, et certaines zones en mer offrent un potentiel intéressant qui méritent d’être étudié davantage. 
3 Conclusion 
Étant normalement la première étape du développement du secteur de l’énergie éolienne, la cartographie du 
potentiel éolien du sud de la Thaïlande et du Golfe de Thaïlande a permis d’identifier les sites où le potentiel 
éolien offre des opportunités intéressantes pour la génération d’électricité.  Notamment, les résultats 
montrent que le potentiel éolien global est plutôt faible ; toutefois, les cartes de la ressource éolienne 
montrent les zones spécifiques qui pourraient être développées afin de générer de l’électricité de source 
éolienne.  Les travaux futurs incluent la validation économique et technique, dont les interconnections aux 
réseaux électriques, des sites potentiellement intéressants. 
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Fig. 1: Ressource éolienne du sud de la Thaïlande à une élévation de 80 m au-dessus du sol; tirée de 
Waewsak et al., Renewable Energy [2]. 
